





























































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
利用者数(万人) 1,155 1,694 2,706 4, 708 5, 593 6,942 7,730 7,948 8,529 8,754
人口普及率(％) 9.2 13.4 21.4 37.1 44.0 54.5 60.6 66.0 70.8 72.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
利用者数(万人) 8,811 9,091 9,408 9,462 9,610 9,652 10, 044 10, 018 10,046 10, 084


























































































































































































































































































































































































SaaSはSoftware as a Serviceの略で、通信ネットワークなどを通じてソフトウェアを提供し、利用者は 
必要なソフトウェアやその機能を必要なときだけ利用し、利用実績に応じて料金を支払う。
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